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Niéreoles 25 de Junio de m M m . 7i;. 
Tits !«fef ? I » Jiípniiniooni goneraUi í«1 OobUrao ina 
•blísatorÍM para csda capitil de prnviacía dndo <jne •« pa-
MjMo ofieialcnenlt «n t i l a , J dcado oPHtro 4iai duptrn par* 
lot deaiai pueblot de U a i i a t i profíoei t . di 5 tf* A'o* 
t M n b r i & 1837 ) 
D E 
la* Bolrtmcu nfitifllos se tiun di' r r m i l i r ni (tfrp politiau r í i -
p#fti»o, pur royo dimlitrin «o pnsiirin é I'» cdilorcs *'o l in 
nwncmnaJo* pirióJírnt. Si- oHiepl i ia JA r i la diapitiurína ,4 
fm Scñ'trHi í«()¡tütii*s tiennratfi. {fjrdentt dé 6 de Abr i l y 9 
d« i j y l o río . 
ART1CTJLO OFICIO. 
Gobierno civil de la Provincia. 
N ú m . 2 6 2 . 
P o r el EíDcmo. Sr. Ministro de Hacienda se 
h a dirigido a l Sr. Director de Estancadas en i 
del actual l a R e a l orden siguiente. 
« E x c m o . Sr.-. ' H e da i lo cuen ta á la P i e i n a 
( Q . D . G . ) -de las solicitudes de D . M a n u e l P a n d o y 
D . Ben i to A l v a r e z , vecinos y fabricantes de j a b ó n e n 
esta, c o r t e . j . p u e b l o s de la p r o v i n c i a , p id iendo se 
baga extensiva á ellos la gracia concedida p o r 
K e a l o r d e n de 4 de M a y o ú l t i m o á los q u e ejer-
c e n i g u a l i n d u s t r i a en Málngn , de pode r a d q u i r i r 
sa l en las salinas de la Hac i enda d e s p u é s - de i n -
ut i l izar la para los « s o s d o m é s t i c o s y á prec io de 12 
r s . . e l q u i n t a l , con e l l i n de sus t i tu i r la falla de 
b a r r i l l a q u e v i enen expe r imen tando ; y S. M . , d i s -
puesta s i empre á proteger e n cuan to sea posible 
l a i n d u s t r i a nac iona l para q u e pueda c o m p e t i r c o n 
l a extranjera , deseando q u e á la s o m b r a de esta 
p r o t e c c i ó n no se def rauden los intereses de l T e s o -
r o , se ha s e rv ido resolver , de c o n f o r m i d a d c o n l o 
p ropues to por esa D i r e c c i ó n genera l : 
I .0 Q u e se baga extensiva á todos los í t b r i -
canles de j»bon del H e i n o c o n cstableci iniet i los 
p rop io s y q u e se ha l l en c o m p r e n d i d o s c o m o tales 
e n la m a t r í c u l a de la c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , la g r a -
c ia q u e po r K e a l o r d e n de 4 (le M a y o an te r io r 
se c o n c e d i ó á los de M á l a g a para poder obtener la 
sal necesaria para sus e laboraciones e n las salinas 
de l a H a c i e n d a d e s p u é s de adul te rada con cal v iva 
e n p o l v o en p r o p o r c i ó n de u n a par le de esta poi-
cada dos de sal, debiendo des ignar esa oficina g e -
n e r a l l a sa l ina de d o n d e h a y a n de sur t i r se los i n -
teresados. 
2 . ° Q u e para q u e las salinas p rocedan á i n u t i -
l i z a r c u a l q u i e r a can t idad de sal q u e los in teresa-
dos so l ic i ten , h a b r á n de presentar estos la carta d é 
pago q u e acredite haber s ido satisfecho, e n la T e -
s o r e r í a de la p r o v i n c i a donde residan, e l i m -
por te de la q u e h a y a n de rec ib i r y u n a cer-
t i f icac ión de la a d m i n i s t r a c i ó n p r inc ipa l do H a -
c i enda púb l i ca de la m i s m a , que jus t ¡ f i ( |uc h a l l a r -
se; mat r icu lados eo el a ñ o co r r i en te r o m o tales 
f á í i r i c an t e s de jahon para pago de l subsidio i ñ d u s -
I r í a l , c o n establecimiento abierto de s u p rop i edad , 
expresiva de no ser d e u d o r a l T e s o r o de c a n t i d a d 
a l g u n a n i po r d icha c o n t r i b u c i ó n n i por n i n g u -
n o de los d e m á s impues tos que deba satisfacer er» 
la p r o v i n c i a . 
• .3.° Q u e de cuenta y cargo de los m i s m o s fa-
br icantes h a de ser el" faci l i tar la cal viva en p o l -
v o para la a d u l t e r a c i ó n ; abona r los gustos q tm 
la mezcla de ambas mater ias ocasione, y s u f r a -
gar los de t rasporte de la sal adu l te rada desdo las 
salinas á sus respectivos e s l a b l e c í m i e n l o s , para l o 
q u e d e b e r á expedirles . la o p o r t u n a gu ia , e x p r e s i -
va de la cant idad de sal abonada á precio de g r a -
cia p o r cada interesado, la de cal con q u e h u -
biese sido adul terada , y el peso total de ambas es-
pecies d e s p u é s de mezcladas, con e l f in de q u e e l 
r e sgua rdo en el t r á n s i t o , si lo creyese necesario, 
pueda p roceder a l r econoc imien to y repeso. 
4.° V ú l t i m a m e n t e , q u e los fabricantes de ja-
b ó n q u e d e n obl igados á la i n t e r v e n c i ó n y fiscalización 
q u e la a d m i n i s t r a c i ó n da Hac i enda púb l i ca crea 
o p o r t u n o ejercer sobre sus respectivos estableci-
mientos para cerciorarse de que la sal que se le 
da á m á s bajo precio q u e el de estanco, no se a p l i -
ca á otros usos que á la f ab r i cac ión de j a b ó n . 
De Uea l o r d e n lo d igo á V . E . para s u i n t e -
l igencia y efectos correspondientes . Dios g u a r d e á 
V . K . m u c h o s anos. M a d r i d i? de J u n i o de 1 8 5 0 . — 
San ta C r u z . » 
.}'" se publica 'en el Hole/in oficial p a r a cono-
cimiento de los fabricantes á t/uictws pueda inte-
tesar. L e ó n Junio >(} de 185().--Patricio de 
A z c á r a t e . 
! • ! • ; 
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" (:incri.Jin.=y<w\\. 2 6 3 . - : 
Til S r . .luc?, i!e l . " instancia ilií A s i o i g a t o n fe; • 
r l i a IT» del ac tual me par t ic ipa que en el rlia : \% :• 
«leí misi iu», fueron rolia ' las de la iglesia del l u g a r . 
de T r u c h a s las alhajas que á c o n l i n u a c i n n se espre-
san; y en su vista prevengo á los Alcaldes c o n t i l u -
t iona les , empleados de vigi lancia y deslacanie.nlos ' 
« l e l a gua rd i a c i v i l , que e n e l caso de reconocer 
cua lqu ie ra de d ichas alhajas las t e tengan jun lan te i ! -
le con las pei'sonas en c u y o poder se ha l l en , r e -
i i i i i i é n d o l o l odo á d i s p o s i c i ó n de d i cho ^w.gádvú : 
L e ó n 18 de J u n i o de I S S e ^ P a l r i c i o de A'/ .cárate. 
A l h a j a s robadas. ' •:• ' 
ITn c o p ó n n u e v o .de 'p la ta ; h i e n ' d o r a d o , I c ó n ¡i 
a lgunas (lores en el pie, una c o i o n a de 1N." S e ñ o -
ra de l R o s a r i o con ü n v ó s t r i l l ó Vodo d é ' pliiláViiíis-
ta'ntn' g r a n d e con sus imper ia les y c í r c u l o de rayos, 
un - ca l i / , (le plata li.so dorado : <le.;iiuevo,iilas. a i u -
pollas de los l a i d o s ó l e o s , l a n i l i i c n <Ie 'p la tu , íya viejas. 
. . ••• N ú m . 2 6 4 . : '-: ..... 
S e g ú n m e dice el ' A l c a l d e c p ñ s l i l u c i o i i á l de 
V i l l a c ó e n '15 <lel ac tua l , e l 'diá ' i S . d e s a p a r e c i ó d é 
casa (le 1>. T o m a s U r ü e í i : i s u hijo l ' a l r i c i o , cuyas 
s e ñ a s se i n f e r í a n á . c ó n l i n ü a c i o n para q u e los A l -
caldes cons t i tuc iona les , i n d i v i d u o s del cue rpo de 
v ig i l anc ia publ ica y de la g u a r d i a c i v i l , p rocedan 
á su d e t e n c i ó n , y caso de ser hallado, le coi)il<m:;i!> 
á d i spos ic ión de d i c h o S r . Alca lde . L e ó n 19 d e . ) u n i ó 
de 1 8 5 6 . = P a l r i c i o de A z c á r a t e . 
• S e ñ a s del l'atricio. 
E d a d 15 a ñ o s , estatura 4 pies y - m e d i o , viste 
' p a n t a l ó n a z u l a m e d i o uso,' c h a q u e t ó n nuevo de 
co lo r de abellana, s o n i b r e r o hlanco t íunl i ien n u e -
v o , ' c o n cinta negra; calzado con b o r c e g u í e s recien 
conipuestos, y esclavina <le p a ñ o de santa M . i r i a 
de N i e v a a medio uso. 
K ú m . 2 6 5 . 
E l Sr. Juez de i .a instancia de Val lado l id en 
i 4 del ar i i ia l me el/cu lo siguiente: 
« K n la n i a ñ a n a del d i á 10 del cor r i en te desapa-
r e c i ó de esta c iudad M a n u e l Esteban, na tu ra l de 
la Pedraza, residente en esta capi tal ; habiendo h u r -
tado u n caballo de la pertenencia da P . P e d r o Z u - . 
lazi la de esta vec indad , y con e l l i o de que pueda 
ser cap tu rado y r e m i t i d o á este juzgado con toda 
la s egur idad , como asi bien el caballo hu r t ado , se 
ano t an las s e ñ a s A c o n t i n u á c i o u . 
Señas de Manuel Esteban, natural ile Pedraza de Campos. 
Esta tu ra alta, co lo r t r i g u e ñ o , ojos claros, y en 
u n o de ellos tiene c o m o u n a rija, con pecas ú lio-, 
yos en t aca ra , c o m o 4 ^ a ñ o s d é edad. 
Svñas ífci calialln. 
P e l o negro , dos dedos de alzada sobre la mar-
ca, pal icalzado d é la m a n o derecha, c r i n i n u y .Uy,'-
ga, ya cer rado, l leva apare jos .» 
E n su consecuencia, los Alrahlcs const i tuí iona-
les, iii'lividuos de rigilanr.ia y de la guardia < i -
y.'il p r o c u r a r á n su ca/itura, p o n i é n d o l e , caso.de ser 
habido, á d i spos ic ión del juzgado t¡ue le reclama. 
Leor i 'Junio -¿o de i&Ttü. - ' -Pat i ¡c ió de A z c á r u t e . 
N ú n i . 2 6 6 . 
Gobierno militar de l a provincia de L< :on. 
« E l K x c m o . S r . C a p i t á n general de l d i s t r i to con 
fecha; 16 de l co r r i en te me jijee l o q u e c o p i o . = K x e m o . 
Si ' . :=:EI E x c m o . S r . j S u b s e c r é l á r i b del M i n i s t e r i o de la 
G u e r r a en 7 del actual me dice ' lb s i g u i e n l e . = E. \cmo. 
6 r. = E I S r . M i n i s l ro,deJa G uerra : dice. h.qy. .al..,hi ten? 
dente genera^ mi l i t a r lo que sigue. = L a .Re¡na (q . P . 
g.) de a c u e r d ó éo i í lo' pVópues to por ' V * E . en 9 de 
A l a y o ú l t i m o , se ha serv ido resolver , que los c o m i - • 
sanos d e ' G u e r r a ' y A'lcaldés de los pueblos en s u 
caso solo exp idan desde ahora u n ejemplar de las jus -
tificaciones de existencia, q u e d a n d o por lo tanto 
derogada Ja i R e a l o r d e n de 4'de M a r z o de 18.35 en 
que por las cont ingencias de la g u e r r a c i v i l se. m a n -
d ó faci ' i tar m a y o r n ú m e r o de aquel los , en e l con-^ 
cepto de q u e si po r a lguna causa "imprevista , y es-
cepc ióna l se h ic ie ra necesario . u n . d u p l i c a d o .de d i -
chos d ó c ü n i e n l o s , -habrá de espresarse en él - esta 
c i r cuns tanc ia bajo la mas estricta., responsabil idad 
de l que ló expida, c o m o t a m b i é n el, m o t i v o y obje-
to para que se facilita = l)e .Real o rden c o m u n i c a r 
da por d i cho S r . M i n i s t r o lo t raslado á V . K . pa-
ra s u conoc imien to y. eCectos correspo;n(l.ienles:=.Lo 
traslado á •V.' E para s u : debida intel igencia y á l i u 
de que lo haga saber en el; Hole l íu oficial de; la 
p r o v i n c i a , : ípara que llegue á . noticia de los A l c a l -
des para los- casos q u e . p u e d a n o c u r r i r , » ' 
Y se inserta en el fíuletin oficial para conoci-
miento de los interesados y'de'inas fines oportunos. 
L e ó n Junio 18 de 18:>6.=Ayáic/eto Pastors; 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Deb iendo tener efecto en la P e n í n s u l a e Islas 
adyacentes desde 1.° de J u l i o p r ó x i m o e l ( r a n -
queo previo ob l iga to r io de la cor respondencia p ú -
blica y e l de los p e r i ó d i c o s por medio del t imbre , 
al t enor de lo dispuesto en el Rea l decreto de 
15 de F e b r e r o ú l t i m o , se advier te a l p ú b l i c o qwe 
las cartas ó p e r i ó d i c o s para la P e n í n s u l a é Islas 
Baleares y Canar ias que desde el refer ido dia 1.° 
de J u l i o p r ó x i m o se depositen en e l C o r r e o , n o 
c i r c u l a r á n si no se f ranquean prev iamente c o n los 
sellos correspondientes á su peso. • • • • < . : 
L o que se pone en conoc imien to de l ' p ú b l i c o 
para s u in te l igencia-y gobierno. L e ó n 1.° de J u -
n i o de 1856 .=Pa t r i c io de 'Azcáráteí . .' 
J). Patricio d e A / .cárate, Gobernador ile l a provin-
cia de, León &c. 
" llniin saber: Que cu csle Gubienio de provincin se prcseiitrt 
por D.'Ji.sé.Uicí'. Almrrz, vccinii ilc .esln ciudml, rcwlpnl» i'n I» 
iivism», u.im suliduul pw esv.i.it» ctm luuliaH ilc Miiyo '!« 18*05, 
j)¡il¡(iii(l(> el registro (le iinii iiiina-silir UII léi iiiiim il.il pueblu 
«li! 'Ln ViilcuVvn; Ayunl:iinii:iití> de MÍIIIIIIIIMII, ; linüiiro |iur 
•O." CUIL pi'Sñ cuiiíiibriii, l * . con reguero de lu Viercii, y ¡M. COII 
los barrinlusy C!mi|ii> cimci-jil imr todus Initin,' lai'.iinl designó coii 
ti iioiiibre de /.a t'tor; y Imbieiido pasado el espudienle al Iiigeiiiiíro 
del ramo para (|cte inacticiirn el recoiiociinieiit» que prcvieóe el ar-
ticuií) 39 del Ueglainúiilo para la ejecución déla ley; resullu lia-
.ber mineral y terreno franco pava la deiniircacioir. en enyá virliid 
.y liabiéiiiloiesido adiiiilido el registro dediclia sulicitud'pordt;c:e-
to'deesle 'i'liaV sé anuncia por ttii ínino de treinta dias por medio 
del presente pata que llegue i eonueiniíénto de (|uieii. corres-
ponda, según delerniinan lo* artículos 44 y 4S del filado tteg'a-
ineiilo. l.eon 14 de Junio de 18üU.—l'aliicio de Azcárate.—lil 
Secretario, Muiiüél Arrióla. : 
' llagó saber: Qne en esle .Gobierno de provincia ae presentó 
por 1J. I'ablo M¡ñon, vecino dé e.>ln ciudad, residente en Ídem, 
una solicitud por escrito con feclia 23 de Febrero último pidiendo 
el l egisWdé una mina sita en término del pueblo' de-Ortoifoga; 
"AjHiilaiiiiénlo de Miitalíana,.. lindero por.E. tierras de.Antonio 
Jloran. S. camino-deaerudunibre, O. tierra de la rectoria de Igle-
sia, yN. prado de,Francisco Banco, ja cuárdésignócon el. nom-
bre de Oániboi; y 'liibiendo pasado él['. espeilieule al Ingenie-
ro del ramo 'para que praclicára el rcconnciiniéhto que previene 
el artículo 39 del Ueglamento para lo ejecución .do la ley; resulla 
liaber mineral y terreno franco para la'demarcación: encuja virtud 
y babiéndolesído admitido el registro de.dicha solicitud pordecre-
to de este día", se anuncia por término de treinla dias por me-
dio del presente para que llegue á conoeimíentii de quien cor-
respnnda, seguii, deteoninan los artículos 44 y 45 del citado He-
Rlamenló. León. 14 dé Junio de 185(>.—l'alricío de Axcoratc.— 
El Seeretari»; Manuel Amula. 
])., Tomas O r i a , - Jur.z de \.a instancia de esta 
'.- aft^a.d.;d<e..Torft\¡f. .su .partido. 
. . . T.Por; el'presente se cita, llama y emplaza á lo-
dos - los que. se crean c o n dereclip á. la piopieijail 
de los bienes de las pieljeiidas de Doctoral, M a -
gistral, Lectoral y Penitenciario, y (lemas dotacio-
nes ( p i e ' é n -la esliiiguida-Colegiala-de esta ciudad, 
hoy iglesia de Sta. ¡Mana l a ¡Mayor, fundaron los 
.Sres. .T).. Fé l ix «le-.-.Rivera: V e l a K f i u e » y su mugqr 
D." Teresa Sierra, vecinos cj.ue fueron de ella, por 
su testamento cerrado que ile conformidad liicie-
ron. en: veinle. y ocho <le Julio de .mi l seiscientos 
noventa y cuatro, elicual fué aliierlo por la justi-
cia de l a i n i s i n a ; . e n ¿ c a t o i c e .de Setiembre de mil 
seiscientos ^ noventa y nueve, anie el escribano de 
si l n ú m e r o ,p . J{>sé Sanios,; por el cod'icilo de d i -
cho Sr. O."Félix, liechoen el dia trece del citado Se-
tiembre ante el mismo escribano, y en otro codi-
cilo otorgado por la D." Teresa que le sobrev iv ió , 
en seis de Noviembre de mil setecientos cinco, an-
' te el- escribano- D. Antonio de Salazar y Mootalvo-, 
para que en él t é r m i n o de treinta dias contados 
desde l a inserc ión de esle anuncio en la Gaceta, 
comparezcan en esle juzgado por.medio de procu-
^'rador con poder bastante á usar del derecho que 
les asista en-lá demanda que en rec lamación de la 
propiedad de los bienes de estas fundaciones han 
^4itoblai^p.--U..t.M,an.upl,,J[).a. Maci ina Merino y Ll loa, 
y D. Isidoro R o d r i g u é z .Lorenzo,"'marido y l e g í t i -
m o represenlante de D.a Mar ía Merino y Ulloa, 
M i 
de esla vec indad , en concepto de dnscendientes. de 
I)." l ia (lasara de R i v e r a , h e r m a n a de l í>. Fé l ix ; c o n 
ape rc ib i in i en lo , que de no hacer lo les p a r a r á e l 
peí ju ic io que haya lugar la sentencia que recaiga 
en ci tado plei to. Dado en T o r o y M a y o diez y seis 
de mi l ochocientos c incuen la y s e i s . = T o m a s O r i a . 
s s P p r s i l . mandado , L i c . J o s é A l v a r o z Salinas. 
D . Teodoro fíornas, Adiitinisirador de Hacienda 
p ú h l i c a de. esta pro r inda , y Presidente de la 
( .omis ión de. eraltiac.ion y repartimiento de. 
la contribución territorial, de. esta capital. 
l l a g o saber: «i lodos los vecinos y fo ra s l . í ro s 
de ella; que h a l l á n d o s e t e r m i n a d o el r epa r t im ien -
to <je la expresada c o n t r i b i i c i o n c o r r c s ' p o n d í c h t é . a l 
2 " semestre de l a ñ o .coi riente, s e g ú n el cupo se-
ñ a l a d o por la E x c m a / D i p u l a c i o n p rov inc i a l inser to 
en e l ' B i d e l i n (le 30 de M a y o an te r io r ' ' n ú m e r o ' 6 5 ; 
e s l a rá de m a n i í i e s l o y por el t é r m i n o de seis dias 
en la s e c r e t a r í a d e l M . I. A y u n t a m i e n t o , , para 
que cada l i n ó pueda enterarse de la cuota que le 
h a co r re spond ido y, hacer las reclamaciones q u e 
crean oportunas,. .respecto de la ap l i cac ión de l l a u -
to por c iento con q u e ha sal ido gravada l a . r i q u e -
za de l A y u n í a m i e n l o ; s in q u e ot ra a lguna pueda 
tener lugar . J-eon y J u n i o 7 de I S ü C . ^ T c o d o r o 
R a m a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Ilatienda p ú h l i i a de 
la provincia de L : o n . 
CIUCULAR. 
P o r diferentes veces ha r eco rdado esla d e p e n -
dencia á los Alcaldes cpns l i luc iona les de lá p r o v i n -
cia, 1.1 ob l i gac ión en <|ue se h a l l a u de d i r i g i r a la 
misma u n oslado de-Ios valores de sus respectivos 
propios y «le los-arb i t r ios q u e ' tengan' -ó les hayan 
sido concedidos por la K x s m a . D ipu lac iou p r o v i n -
cial para c u b r i r sus gastos m i i i i i c i | i a l e s . 
Pocos son los i]ue han l lenado este deber r e l a -
t ivamente á los a ñ o s ¡ l e ' 1 8 5 4 )' • ' ' • ' ' i p r ev in i endo , 
po r l i l l i m a vez,, á los que no l i an c u m p l i d o con 
la r e m i s i ó n de dichos documentos , lo ve r i f i quen 
en el preciso ' t é r m i n o de ve in le dias, pasados los 
cuales me v e r é precisado, á . a d o p t a r medidas ejecu-
tivas que s iempre me son repugnantes . L e ó n 2 3 de 
J u n i o de I ' t iSG.—Teodoro L \ a m a s . = S e ñ o r e s A l c a l -
des const i tucionales de la p rov inc ia . 
Comis ión de. D e s a m o r t i z a c i ó n de la pr'orinda dp. 
L e ó n . 
P o r decre lo d e l S r . G o b e r n a d o r de la. p r o v i n -
cia lecha 2 ) de l . corr iente , sé -suspende el remate 
a n u n c i a d o para el dia 4 de l p r ó x i m o J u l i o , de la 
heredad procedente de la f áb r i ca de l pueblo de 
G a s l r i l l o de los Polvavares, n ú m . de l espediente 
431, por r e c l a m a c i ó n hecha po r 1). J u a n l ió las 
M a n a n vecino del mi s ino , por creerse c o n d e r e -
cho á la r e d e n c i ó n ' c o m o l levador de var ias-de sus 
. fincas desde antes del a ñ o de 1800.' L e ó n 22- de 
J u n i o de I 8 5 6 . ¡ = - P . A . del C. P . = S a l v a d o r Ualbueua . 
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Oeblundo prrcei lcrsi; ú cr nlriilar por uu «ño ¡i cimtar depile 
1.'' tic Oilulnu |iio.\iiii(), d siiiniiil.-lru (IB pan j piiiiisn I|IIU 
con aneglo ;il jiliegu genen.l de CUIKIICKIIIL'S ¡iprubaiin en lieal 
Aiileu Uu 8 de Ayi^ln de l«ü( ) j niuiiillci.ciuiies ¡nlioduciiliis por 
« l i a i.u n ilv Aguslu de c.H iespmidu ú las liu|iiis; calia-
llus dei ejúieilo eslunles y liaii>eui.k-s poi U;s disuilu» de Amla-
lueíii, (ii.inuilii, Esiiuiiiiiduin y Oanaiias, sé convucu por el p r e -
sentc ¡i una (IÚIHÍCU j fm mal lidlauuii cuu tnlera >ujeciuii á las re-
glas y liii II-,ÍI¡¡ lides !-isiiienles: 
1-" l a siiliuMa seia Miiiuilánea y tendí;i lugar en los cslra-
dos di; la lulendencia genuml y en lus di¡ la suluillnriia del ilis-
l u l u IMIJU la pi esiduncía de sus respeclivus eucai yadus a la una del 
"lia lo de Jul.o JIIÚ.VÍIIIM, cuu niii'jjl» á lo présenlo en el lleal 
déciulo de ¿ 7 du Kebiero de ISiiÜ é Inslruixioii de 3 de Junio 
sigunuiic y luedi.mle |iru|iiisieioiies arregladas al l'uriiiulariu I|IIO 
u n í ui pliego gehurnl de cundii ioiies uslarú de inauiflestu en la 
Seeielai iu de mi-has depeiHlei.rios. 
A ii.s ril'eiidas |iio|io»¡eiiiin;sdobernu acompañar los lic¡-
tndoies eonio gaiiinlia de sus ofieeimienlus el cuiluspoiidiente 
di.eiiiiiento jiisiiliiaUto del depó-ilo l i t t l io en la O j a general ó 
en las Tetoieiius de Uiicienda pública de las l'iiiiiuvins, del 
iinpoiiu ciiuiviileiilu a la duodcciina parlé de la loliilidud del 
Kuiniuislio a que se rdieian, bien en metálico ó su ui|u¡vii-
lente, íeguu las eoli/.aciones oliciales, en papel de la deuda del 
Jislniio tuusulidada ó dileiida del lies por eiei.to ó en aceioue.t 
de onrreleí as y i'uno cariiks admisibles según el lleal deuieló 
du 8 de Setiembre de lí>;i5, por su valor nominal. 
•I ." l.n la primein media huía, dusputs de consliltiitlo el 
Tiibuual de subiisln, se auni t i ián las iroposiriuiies en pliegii.s 
cerradi», los ru.iles lian de lisiar euterameule conlo mes al cnu-
ilelo cdado al (¡nal de la n-gla I.", y acto coiilinuo sel|uin;eileru 
por i l l'icsidenle á la apiiiUiia de las proposieiunespresentadas, 
y verilicada (|uu sea su abrir.; el pliego de pierios limites y uu 
» ! admiliran las (|uesiMii superiores al misino uu sus resultados to-
tales ni lainpoeo las (|iie (.are/can de los iei|uwiiis pievenidosú 
mi c.tiiii ancgladas al múdelo, declarándose solo aceptable la que 
resulte mas ventajosa. 
4." Si hubieüe entre las proposiciones presentadas dos ó mus 
iguales y admisibles coiileuderáu MIS autoies entre sí, sil tiéndolcg 
de gi Muí no que las (Hijas se liuián al laido por ciento del im-
porte total dei sen icio y no sobre (leleiniinadns urtii ulos del 
nii-mo, ni sobre puntos ó proviucias eu particular: cenada la l i -
citación el l'retiiíenle <!e dkliu Tiibuual declarani aceptada la 
proposición que haya resullaiio mas ventajosa; pero si los auto-
í e s de pinposieioiies iguales no enliaseu en uuntiemla ni nin-
gniiii iiii'jonise la suya, el Tiibuual l o o l v u i á la euesliou por l i 
tuerte, dcclaiaudo aceplada ia une resulte lavorecida por esta. 
ü." Guindo la pioposii ion mus liemliciusa oblenida en laca-
pitnl del distrito f u c í i ! igual á la aceplada por el tribunal du 
subasta de esta liilendencia geneinl se veiilicará nueva licita-
ción en esta cuite en les mimios estrados de la referida Inten-
dencia el dia y hoiu que se fefialarú con la debida anlicipacioii, 
en la cual solo tomaran pane los autoies de ambas proposi-
ciones aceptadas, pioceiliiindose (i la adjudicación del set vicio 
en favor du la que resulte mas ventajo-a, conforme á lo estable-
cido en la anleiior regla 4.". 
0." l í l remati! un podrá causar efecto hasta Intilo que ob-
tenga la apiijb.irioii del goliierno de S. J l . 
7. ' lil comprnmi'O del mejor postor empezarií desde que se 
ve.iiiijue el remate a su favor y solo cesnió su empeño eu et 
KÜ'TU que no mutezen nquel la Ueal aprobación. 
8. u Los lieiladoies qi:o suscriban las proposiciones admilidas-
cslun obligados a lia'.laise piocntes ó legnlmunle representados 
en el acto de la subasta con objeto de que puedan dar las acia-
(acionesque se nece-iten y en su caso aceptar y liimar el acta del 
iciiiate. Ma.liiil 3 de Junio-de 18i'>t).= Francisco Oí laudo. 
Comis ión provincial de ins trucc ión ¡ i r i m a r i a 
de Oi i fdo . 
E n observancia <le lo i l ispueslo en los a i t í c u -
Jos 10 v H «luí reg lan iu i i lo de e x á m e n e s de tnaes-
t ro s v ü i a e s l i a s de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a elemental 
v s u p e n o r , a^robai lo por U c a l ó i d e n ile 18 d r 
J u n i o de 18¡>0, l i a r e sue l lo esla co rpu rac ion d o -
s ignar los dias 15 y s iguienles de l p r ó x i m o tne i de 
J u l i o para celebrar los o r d i n a r i o s de la m i s m a 
é p o c a , los cuales t e n d r á n l u g a r e n el local de-cos-
t u m b r e á la h o r a q u e se fijará o p o r t u n a m e n t e c u 
la ses ión preparator ia que precede para l a r e m i -
s ión de las solicitudes q u e a l efecto f u e r o n pre-
sentadas. 
T e r m i n a d o s los e x á m e n e s , asi de macMros c o -
m o de maestras, se d a r á p r i n c i p i o á los ejercicios 
t ic l o s . q u e aspiren á la mejora de do lnc io i r c o n 
a r r e g l o á lo prescri to en el a i i . 12 d e l U e a l d e * 
c re to de § 3 de Se t iembre de 1847. 
L o q u e se a n u n c i a a l p ú b l i c o para c o n o c i m i e n -
to de los inleresados debiendo adve r t i r q u e los 
aspirantes al magisterio ' de u n o y o t ro sexo h a -
b r á n de d ó c u m e n i a r sus sol ic i tudes con las c e r -
tiijeaciones y atestados de que hacen m é r i t o los 
a r t í c u l o s 1 5, 16 y 35 de l c i tado rcglnniento, p re -
sentando ó d i r i g i endo el espediente franco de p o r -
te á la secretaria de es tá c o r p o r a c i ó n tres dias a n -
tes del designado para d a r p r i n c i p i o á los e x á m e -
nes. Ov iedo 9 de J u n i o de 1856 .=Cándido G u r - , 
c ía l i u s l o , Secre tar io . 
A l c a l d í a constitucional de Villadangos. 
P a r a a m n n é c c r el dia de h o y falleció de e n -
fennedud na tura l , cu c.sla v i l la la que ( s e g ú n of ic io 
de l S r . Alca lde cons t i tuc iona l de L e ó n ) , aparece 
l lamarse ¡Mariana Aceveilo; cuya i n d i v i d u a iba d i r i -
g ida á Denavcnle, de ó r d e u de l J ixcmo. S r . G o b e r n a -
d o r de ¡Nladrid, por carecer de d o c u m é n t o q u e la ga* 
i-antice. V i l l a d a n g o s 6 de J u n i o de 1856.=Juan 
F u e r t e . = 1 \ S. INL—Juan de Dios Ballesteros, se-
cretar io . 
A l c a l d í a constitucional de Lil la. 
H a b i é n d o s e declarado so ldado p o r el A y u n l a - í 
mien to de L i l l o F r a n c i s c o A m o r L ó p e z , hijo de 
ISJiguel y de Justa G o n z á l e z , v e c i n o í d e l mi s ino , 
q u e ss hallaba s i rv iendo en la c iudad de C á c e r e s 
de donde ha desaparecido, se le emplaza para q u e 
en el te ' rmino de diez dias se presente ante d i c h o 
A y u n l a u i i e n t o ó la E x c m a . ' D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
á responder de la suerte q u e le ha c o r r e s p o n d i d o , 
pues pasado sin ve r i f i ca r lo le p a r a r á e l per juicio 
consiguiente. L i l l o 31 de M a y o de l 856 .=Fe l ipe 
A l o n s o . 
F E R I A S . 
L o s dias 25 y 26 de M a r z o , i 3 y 14 de J u -
n i o , y 2a de Setiembre, y 25 y 26 de N o v i e m b r e 
de cada a ñ o , se ce lebran en esta v i l l a las feria!, 
creadas en ia m i s m a , d e toda clase de ganados, 
g é n e r o s cereales y d e m á s a r t í c u l o s p rop ios d e l 
pais. A l m a n z a 25 de M a y o de 1 8 5 6 . = £ 1 A l c a l d e , 
G e r ó n i m o l irezosa. 
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